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I augusti 2009 utfördes, på uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund, en synoptisk 
undersökning av Mälarens vattenkemi. Syftet med undersökningen var att få en ögonblicks-
bild av tillståndet i alla större fjärdar och vikar i Mälaren. 
 
Mälarens flikighet och örikedom gör att sjön kan delas in i sex tydligt avgränsande bassänger 
där vattenkemin vanligtvis skiljer sig åt, så även i denna undersökning. Halterna av 
näringsämnen, framför allt kväve, är betydligt högre i den nordöstra bassängen med fjärdarna 
Ekoln och Skarven. Anledningen är att tillrinningsområdet till denna bassäng har den största 
andelen jordbruksmark. De bassänger som saknar större tillflöden och har störst volym, t.ex. 
Prästfjärden och Björkfjärden, har generellt lägre halter då en långsammare omsättning leder 
till effektivare sedimentation.  
 
Vid provtagningstillfället visade halterna klorofyll-a en klar gradient med högst halter i den 
västra delen av Mälaren. Data från det ordinarie Mälarprogrammets provtagningar 2009 
visade också på en högre halt klorofyll-a under sommarmånaderna i den västra delen medan 
den nordöstra delen hade de högsta halterna under våren. 
 
Siktdjupet var mindre i de västra delarna av Mälaren dels på grund av den större biomassan 
växtplankton och dels på grund av att den högre vattenfärgen. Vattenfärgen påverkas av 
humustillförsel från tillrinningsområdet till Galten som till stor del består av skogsmark med 
naturligt höga halter färgade humusämnen. 
 
Alkaliniteten skiljer sig tydligt åt mellan de olika bassängerna. I den nordöstra bassängen är 
alkaliniteten som högst på grund av de uppländska kalkrika lerorna i tillrinningsområdet. Ju 
längre västerut man kommer desto lägre blir alkaliniteten till följd av den naturligt surare 















Institutionen för vatten och miljö (f.d. miljöanalys) har på uppdrag av Mälarens 
vattenvårdsförbund för andra året i rad genomfört en synoptisk provtagning av Mälaren. 
Provtagningen gjordes med hjälp av helikopter på 56 st. provtagningsstationer den 25 augusti 
2009. Syftet med den synoptiska provtagningen var att få en ögonblicksbild av det 
vattenkemiska tillståndet i alla större fjärdar och vikar i Mälaren. 11 av de 56 stationerna 
sammanföll med ordinarie provtagningsstationer i Mälarens övervakningsprogram.  
 
Mälaren kan till följd av sin flikighet och örikedom delas in i sex tydligt avgränsade bassänger 
(figur 1). Bassängerna uppvisar stora skillnader i morfologi och vattenomsättning vilket bidrar 
till naturliga skillnader i vattenkemin. Skillnader i tillrinningsområdets jordarts-
sammansättning bidrar också till skillnader i vattenkemin mellan bassängerna.  
 
Bassäng A utgörs av fjärden Galten (fram till Kvicksund), bassäng B av fjärdarna mellan 
Kvicksundsbron och linjen Hjulsta bro - Strängnäsbron, bassäng C är den största bassängen 
och utgörs främst av Mälarens centrala delar med Björkfjärdarna och Prästfjärden, bassäng D 
av fjärdarna norr om Stäket med bland annat Skarven och Ekoln, bassäng E utgörs av 
Görväln, Näsfjärden och Lambarfjärden och bassäng F utgörs av småfjärdarna mellan öarna i 
Stockholms stad. 
 
I denna rapport redovisas en sammanfattning av resultaten från undersökningen. En del av 




Figur 1: Provtagningsstationer vid synoptisk undersökning av Mälaren. De olika färgerna symboliserar vilken 






Samtliga resultat redovisas i bilaga 1. Ett urval av resultaten redovisas också i kartform med 
kommentarer i rapporten. För att tydliggöra haltskillnader mellan olika provtagningsstationer 
och bassänger så redovisas resultaten med olika färger för olika klasser. Färgerna och 
klassgränserna har inget att göra med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för 




Genom att mäta halten klorofyll-a fås ett indirekt mått på mängden växtplanktonbiomassa i 
vattnet och en indikation på tillgången på näringsämnen. Vid den synoptiska undersökningen 
uppmättes högst halter i de västra delarna av Mälaren, bassäng A och bassäng B (figur 2). 
Mindre fjärdar i övriga delar av Mälaren som till exempel Lårstaviken, Ulvhällsfjärden och 




  Figur 2: Klorofyll-a (µg/l) i Mälaren 2009-08-25. 
 
 
Med hjälp av resultat ifrån det ordinarie Mälarprogrammets provtagningar 2009 ser vi en 
säsongsvariation av halten klorofyll-a som skiljer sig mellan de västra och östra delarna av 
Mälaren. I de västra delarna uppmättes högst halter under sommarmånaderna medan de 







Figur 3: Klorofyll-a (µg/l) i ytvattnet vid Mälarens ordinarie provtagningsstationer 2009. Resultaten från den 




Siktdjup ger information om hur ljusets nedträngning och påverkas av grumlighet och färg. 
Siktdjupet används vanligen som ett mått på näringstillståndet i sjön då det oftast korrelerar 
med mängden växtplankton i sjön. Det ger även en grov uppskattning om utbredningen av 
bottenvegetation, förenklat till dubbla siktdjupet. 
Siktdjupet skiljde sig tydligt mellan de östra och de västra delarna av Mälaren vid den 
synoptiska undersökningen med betydligt lägre värden i de västra delarna. Blacken är 
undantaget med ett siktdjup på 2 meter. Skillnaderna mellan de västra och östra delarna av 
Mälaren beror dels på grumlighet från högre växtplanktonproduktion (se Klorofyll) samt 










Fosfor, kväve och kisel är nödvändiga näringsämnen vid växtplanktonproduktion. Halterna av 
kväve och fosfor påverkas främst av mänskliga aktiviteter som utsläpp från samhällen och 
läckage från jordbruksmark. Halterna av näringsämnen var lägst i de sydöstra delarna av 
Mälaren, främst bassäng C (figurerna 5-9). Bassäng C har lägre halter dels på grund av att den 
saknar större tillflöden och dels på att den har en långsam vattenomsättning jämfört med de 
övriga bassängerna. En långsam vattenomsättning leder till effektivare sedimentation till 
bottnarna.  
 
Högst halter av totalfosfor uppmättes i de västra delarna av Mälaren samt i Sörfjärden och 










  Figur 6: Fosfatfosfor (µg/l) i Mälaren 2009-08-25. 
 
Totalkväve, nitrit+nitratkväve och kisel var högst i den nordöstra delen av Mälaren, bassäng 
D. Förklaringen är sannolikt att den delen har den största andelen jordbruksmark i 
tillrinningsområdet (figur 7-9) 
Ullfjärden avviker från övriga stationer i den nordöstra bassängen då den är mer näringsfattig. 
Fjärden är förbunden med resten av Mälaren genom ett smalt sund vilket gör den mer lik en 
sjö än en fjärd. Fjärden består av lilla och stora Ullfjärden där lilla Ullfjärden mynnar i stora 
Ullfjärden, som i sin tur mynnar i Mälaren. Lilla Ullfjärdens avrinningsområde domineras av 
skog på grusås och en stor del av tillflödet består av grundvatten. Stora Ullfjärdens 
avrinningsområde domineras av odlad mark och skog. Provtagningspunkten i den synoptiska 
undersökningen ligger i Stora Ullfjärden.  
  
 





Figur 8: Totalkväve (µg/l) i Mälaren 2009-08-25. 
 
  Figur 9: Nitrit+Nitratkväve (µg/l) i Mälaren 2009-08-25. 
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Halten av näringsämnen varierar generellt över året. Under sommaren då tillrinningen är låg, 
vattenmassan temperaturskiktad och växtplanktonproduktionen hög är halten näringsämnen i 
ytvattnet lägre än under vintern och våren. Resultaten för totalfosfor 2009 i Mälarens fjärdar 
följer detta mönster (figur 10). 
 
Figur 10: Totalfosfor (µg/l) i ytvattnet i Mälarens ordinarie provtagningsstationer 2009. Resultaten från den 




Organiska ämnen och färg 
Organiska ämnen i vattnet mäts som totalt organiskt kol (TOC). Koncentrationerna i Mälaren 
varierar mellan de sydöstra delarna med lägre halter och de västra och nordöstra bassängerna 
med högre halter. I den nordöstra delen (bassäng D) uppmättes de högsta halterna. 
Jordbruksåarna Fyrisån och Örsundaån står för merparten av tillförseln till denna del. 
 
 
Figur 11: TOC (mg/l) i Mälaren 2009-08-25.- 
Vattenfärgen mäts som absorbans på filtrerat vatten. Absorbansen påverkas av tillrinningen av 
humusämnen från tillrinningsområdet. Absorbansen är således som lägst under sommaren då 
tillrinningen är låg. Det mest färgade vattnet uppmättes i den västra bassängen, bassäng A, 
som har störst andel skog i tillrinningsområdet (figur 12). Höga värden erhölls även i bassäng 
D, den nordöstra delen av mälaren. 
 
  




Alkalinitet och pH 
På samtliga stationer låg pH över 7 vilket indikerar neutrala förhållanden (figur 13).  
Orsaken till den höga alkaliniteten i de nordöstra delarna är de uppländska kalkrika lerorna i 
tillrinningsområdet.  Alkaliniteten minskar ju längre västerut man kommer till följd av den 
surare tillrinningen från skogsområdena i denna del av tillrinningsområdet.  
Alkaliniteten i Sörfjärden avvek från övriga stationer i bassäng B. 
 
Figur 13: pH i Mälaren 2009-08-25. 
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Provpunkt X Y Bassäng Siktdjup Temp. pH Kond. Ca Mg Na K Alk./Acid SO4_IC Cl F NH4_N NO2+NO3_N Tot-N_TNb PO4_P Tot._P Abs OF Abs F Abs.Diff Si TOC Klorofyll a Provpunkt i den ordinarie
m °C mS/m25 mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l mekv/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l  420/5  420/5  420/5 mg/l mg/l  mg/m3 miljöövervakningen
1 6594350 1516060 A 1,2 18,3 7,51 8,58 0,329 0,165 0,292 0,036 0,344 0,204 0,193 0,2 13 3 477 9 48 0,31 0,177 0,133 0,26 12,9 25,85
2 6591130 1516890 A 1,3 18,3 7,32 9,19 0,35 0,174 0,314 0,038 0,357 0,236 0,201 0,2 16 24 546 9 46 0,316 0,173 0,143 0,67 13 24,95
3 6591800 1521700 A 1,4 18,3 7,53 8,3 0,322 0,162 0,285 0,035 0,33 0,2 0,184 0,19 11 2 479 8 44 0,309 0,17 0,139 0,2 12,7 20,17 Galten
4 6596570 1525430 A 1,7 19 7,15 6,22 0,278 0,124 0,168 0,026 0,265 0,113 0,132 0,2 16 131 575 6 32 0,234 0,138 0,096 1,91 11,5 16,19
5 6592730 1526800 A 1,3 18,3 7,48 7,76 0,309 0,151 0,249 0,032 0,315 0,179 0,168 0,19 10 2 463 7 41 0,28 0,155 0,125 0,39 12,5 20,44
6 6593130 1530280 B 1,4 18,3 7,28 8,78 0,373 0,172 0,266 0,036 0,36 0,208 0,187 0,21 11 91 512 7 34 0,239 0,142 0,097 0,86 11,9 16,81
7 6591250 1535050 B 1,2 18,5 7,66 15,3 0,622 0,34 0,434 0,065 0,736 0,327 0,349 0,37 8 8 584 8 70 0,218 0,062 0,156 2,9 11,6 36,58
8 6596750 1534610 B 1,6 19,1 7,45 9,92 0,424 0,19 0,275 0,039 0,422 0,248 0,211 0,22 12 125 599 6 36 0,222 0,126 0,096 0,96 11,6 19,63
9 6595030 1541900 B 2 18,4 7,49 11,2 0,499 0,211 0,299 0,044 0,469 0,289 0,232 0,22 9 128 560 5 30 0,193 0,108 0,085 0,68 11,3 13,72 Blacken
10 6599920 1539720 B 1,6 19 7,88 11,3 0,507 0,221 0,309 0,045 0,488 0,291 0,24 0,23 9 14 476 5 31 0,217 0,105 0,112 0,29 11,6 20,07
11 6608310 1542220 B 1,1 19,1 7,59 12,3 0,565 0,248 0,346 0,055 0,537 0,283 0,265 0,25 10 101 699 9 51 0,266 0,137 0,129 0,7 13,2 20,55 Västerås>ärden N
12 6607360 1544980 B 1 19,8 8,34 12,3 0,549 0,243 0,338 0,052 0,543 0,299 0,264 0,24 6 2 699 30 76 0,264 0,121 0,143 0,44 13,4 57,54
13 6601700 1546390 B 1,5 19,2 7,98 12 0,54 0,236 0,325 0,049 0,523 0,298 0,255 0,23 9 32 549 6 54 0,227 0,112 0,115 0,46 12,1 32,88
14 6597270 1546530 B 1,7 18,4 7,87 11,3 0,506 0,22 0,308 0,045 0,485 0,293 0,238 0,23 10 26 511 5 28 0,206 0,106 0,1 0,36 11,5 19,79
15 6594140 1548770 B 1,4 18,4 7,83 12,1 0,546 0,234 0,32 0,048 0,526 0,314 0,254 0,24 13 2 495 5 37 0,212 0,098 0,114 0,29 11,4 25,72
16 6587240 1558630 B 1,1 18,4 8,07 30,5 1,43 0,779 0,686 0,114 1,501 0,926 0,566 0,48 11 2 660 34 69 0,225 0,063 0,162 0,17 14 13,11
17 6597550 1556970 B 1,5 19 7,73 12,6 0,562 0,249 0,336 0,05 0,535 0,327 0,266 0,24 10 118 584 8 50 0,219 0,1 0,119 0,91 10,9 22,61 Gran>ärden Djurgårdsudde
18 6605590 1557640 B 1,4 19,1 8,09 12,6 0,557 0,244 0,332 0,05 0,543 0,328 0,264 0,24 8 40 517 7 40 0,217 0,096 0,121 0,72 11,2 28,3
19 6600350 1561780 B 1,2 19 8,25 12,6 0,561 0,249 0,338 0,051 0,551 0,329 0,268 0,24 9 2 471 6 36 0,216 0,094 0,122 0,31 11,1 25,43
20 6588880 1566570 B 1,6 18,3 7,73 12,7 0,571 0,25 0,343 0,05 0,548 0,331 0,271 0,24 11 106 586 6 30 0,197 0,098 0,099 0,83 11,2 15,07
21 6603920 1563100 B 1,6 18,8 8,27 13,2 0,613 0,266 0,346 0,052 0,597 0,337 0,274 0,25 10 4 490 6 39 0,21 0,096 0,114 0,24 11,2 29,31
22 6601300 1569150 B 1,6 18,8 8,56 13,3 0,605 0,268 0,348 0,052 0,6 0,341 0,277 0,24 10 5 505 6 42 0,215 0,095 0,12 0,31 11,2 34,82
23 6599480 1568580 C 2,6 19 7,65 14,4 0,654 0,29 0,373 0,054 0,669 0,368 0,291 0,24 7 1 463 3 29 0,123 0,062 0,061 0,3 10,6 16,12
24 6593650 1570550 C 1,4 18,3 8 13,2 0,594 0,263 0,356 0,054 0,574 0,344 0,282 0,24 14 22 508 6 42 0,231 0,091 0,14 0,27 10,9 30,31
25 6583680 1571070 C 1,4 18,3 7,7 13,2 0,609 0,267 0,375 0,055 0,559 0,338 0,284 0,24 19 101 589 6 39 0,208 0,093 0,115 0,57 10,9 21,24 Ulvhälls>ärden
26 6607430 1570060 C 1,6 19,2 8,5 15,6 0,73 0,316 0,422 0,061 0,707 0,383 0,329 0,25 11 7 558 4 38 0,186 0,08 0,106 0,17 11,5 27,46 Svinnegarnsviken
27 6601330 1579270 C 2,4 18,9 8,04 14,5 0,658 0,287 0,372 0,055 0,655 0,377 0,296 0,25 8 57 551 3 26 0,141 0,077 0,064 0,22 10,8 19,19
28 6590990 1580680 C 2,1 17,6 7,88 14,7 0,685 0,3 0,391 0,057 0,665 0,389 0,302 0,25 21 91 654 3 39 0,131 0,073 0,058 0,33 10,7 18,46
29 6582980 1582730 C 2,5 17,3 7,9 14,9 0,688 0,297 0,391 0,056 0,675 0,391 0,304 0,25 14 34 513 3 24 0,137 0,062 0,075 0,2 10,1 19,18
30 6575650 1585970 C 3,3 17,2 7,9 15,6 0,719 0,315 0,4 0,057 0,716 0,417 0,322 0,26 14 53 465 2 15 0,093 0,048 0,045 0,22 9,4 12,92
31 6571480 1581880 C 2,8 17,1 7,88 15,6 0,721 0,316 0,407 0,057 0,728 0,404 0,319 0,26 15 5 430 2 21 0,102 0,048 0,054 0,11 9,5 17,85
32 6570840 1589990 C 2,8 17,6 7,97 15,6 0,727 0,317 0,417 0,058 0,721 0,411 0,317 0,25 23 11 474 2 23 0,093 0,047 0,046 0,16 9,5 15,93
33 6590720 1592030 C 2,8 18,3 7,82 15,5 0,713 0,312 0,405 0,058 0,706 0,408 0,313 0,25 13 98 509 2 24 0,094 0,054 0,04 0,22 9,7 8,91 PräsIjärden
34 6575620 1597720 C 3,2 18,6 7,84 15,6 0,729 0,314 0,41 0,058 0,722 0,416 0,316 0,26 18 72 501 2 17 0,087 0,047 0,04 0,29 9,2 7,5 S. Björk>ärden SO
35 6603530 1598320 C 3 19,1 8,04 16,1 0,746 0,312 0,408 0,057 0,744 0,43 0,329 0,26 9 26 473 2 18 0,084 0,044 0,04 0,19 9,5 10,77
36 6599080 1600560 C 3 19,6 8,34 15,9 0,731 0,305 0,4 0,057 0,743 0,424 0,324 0,26 7 1 436 2 23 0,096 0,045 0,051 0,12 9,3 11,21
37 6587580 1602850 C 2,7 17,9 7,81 16,1 0,734 0,309 0,401 0,057 0,745 0,424 0,322 0,26 19 67 525 2 29 0,097 0,047 0,05 0,29 9,4 10,86
38 6582090 1600930 C 2,8 18 7,84 15,7 0,704 0,301 0,394 0,056 0,72 0,418 0,318 0,25 17 61 490 2 20 0,101 0,051 0,05 0,28 9,1 8,14
39 6577150 1610190 C 2,9 18,3 7,87 17 0,796 0,326 0,425 0,059 0,826 0,446 0,341 0,26 16 22 460 3 26 0,083 0,045 0,038 0,29 9,3 11,77
40 6596370 1589280 C 2,8 18,3 7,89 15,6 0,712 0,304 0,402 0,057 0,726 0,416 0,314 0,25 10 76 493 2 17 0,098 0,053 0,045 0,29 9,2 9,66
41 6610590 1589030 C 3,1 18,8 7,84 16,3 0,755 0,323 0,414 0,058 0,756 0,439 0,333 0,26 10 82 514 5 24 0,084 0,047 0,037 0,33 9,1 6,82
42 6627090 1601360 D 2,7 19,1 8,03 34,1 2,337 0,52 0,573 0,084 2,114 0,698 0,578 0,3 10 801 1504 12 33 0,205 0,169 0,036 2,89 19,1 11,3 Ekoln Vreta Udd
43 6631150 1601690 D 2,3 18,6 7,99 34,7 2,35 0,53 0,588 0,085 2,149 0,695 0,605 0,32 10 808 1552 13 34 0,216 0,173 0,043 2,94 19,2 12,4
44 6624830 1592520 D 2,1 18,6 8,01 33,7 2,266 0,524 0,561 0,084 2,099 0,687 0,563 0,3 7 728 1532 17 48 0,223 0,17 0,053 2,82 19,8 20,65
45 6618910 1594950 D 2,3 18,3 7,94 33,7 2,267 0,526 0,559 0,084 2,084 0,704 0,559 0,3 30 714 1422 22 38 0,221 0,157 0,064 2,96 18,6 6,8
46 6612780 1596560 D 2,6 18,3 8,61 36,6 2,072 0,741 0,799 0,102 2,176 0,792 0,778 0,29 76 2 635 7 24 0,086 0,038 0,048 1,34 13 19,2
47 6617360 1600240 D 2,6 18,6 7,92 33,7 2,268 0,525 0,558 0,084 2,098 0,715 0,558 0,3 20 623 1343 23 36 0,188 0,134 0,054 3,03 18,3 4,54
48 6605420 1613220 D 2,8 18,8 8,18 34,9 2,263 0,54 0,617 0,092 2,109 0,8 0,607 0,31 13 488 1137 3 35 0,138 0,102 0,036 2,04 16,5 17,75 Skarven
49 6596080 1610510 E 2,8 18,6 8,07 24,1 1,356 0,418 0,509 0,072 1,294 0,579 0,459 0,27 10 135 666 3 22 0,1 0,058 0,042 0,28 11,6 11,64
50 6597330 1603280 E 2,7 18,8 8,07 19,3 0,988 0,355 0,455 0,063 0,962 0,48 0,383 0,25 9 44 515 3 24 0,092 0,048 0,044 0,2 10 13,33
51 6590360 1609840 E 3,3 18,6 8 20,8 1,093 0,377 0,472 0,066 1,064 0,512 0,41 0,26 11 85 558 2 23 0,088 0,05 0,038 0,21 10,3 13,51 Görväln S
52 6587070 1608260 E 2,2 18,4 7,95 22 1,157 0,393 0,498 0,069 1,156 0,533 0,433 0,27 11 2 496 4 27 0,104 0,049 0,055 0,16 10,8 12,13
53 6577520 1615050 E 3,5 18,3 7,75 19,9 1,047 0,371 0,465 0,066 1,022 0,498 0,398 0,26 63 88 602 27 38 0,068 0,047 0,021 0,22 10 4,93
54 6582300 1616810 F 3,4 18,6 7,93 20,9 1,119 0,38 0,475 0,066 1,092 0,523 0,415 0,27 14 88 571 2 19 0,08 0,048 0,032 0,22 10,6 10,63
55 6572970 1613460 F 3,5 18,2 7,68 16,3 0,763 0,315 0,412 0,057 0,77 0,428 0,334 0,26 17 46 464 1 18 0,067 0,044 0,023 0,2 9,3 7,23
56 6578110 1623050 F 4 19 7,65 19,8 1,044 0,366 0,469 0,064 1,016 0,493 0,404 0,26 25 60 579 2 24 0,065 0,046 0,019 0,19 10,2 6,88
 
